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TREATMENT OF INVENTORY ACCOUNTING AT TREDING 
COMPANY DISTRIBUTOR ICE CREAM  
PT ICE DREAMER ASIA 
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ABSTRACT 
The purpose of  study is to provide an example of how to recording the 
appropriate accounting inventory accordance to SAK ETAP at trading company 
Distributor Ice Cream PT. Ice Dreamer Asia. The method used in this study is 
descriptive sources and types of data that is quantitative by using primary data 
obtained directly from the company and secondary data obtained from the library 
by collecting references and other sources that have to do with the problems 
studied. Based on the results of the study the company does not have inventory 
records that are based on standard accounting guidelines. The authors suggest 
that Distribuor PT Ice Dreamer Asia may consider applying the inventory 
recording in accordance with the SAK ETAP described by the author to make it 
easier for the company to record very large inventories. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan contoh cara perlakuan  
persediaan akuntansi yang sesuai menurut SAK ETAP pada perusahaan dagang 
Distributor PT. Ice Dreamer Asia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah deskriptif sumber dan jenis data yaitu kuantitatif dengan menggunakan 
data primer yang diperoleh langsung dari perusahaan  dan data sekunder yang 
diperoleh dari perpustakaan dengan mengumpulkan referensi dan sumber lain 
yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian 
perusahaan belum memiliki pencatatan persediaan yang berbacu pada pedoman 
standart akuntansi. Penulis menyarankan agar Distribuor PT Ice Dreamer Asia 
dapat mempertimbangkan untuk menerapkan pencatatan persediaan yang sesuai 
dengan SAK ETAP yang dijelaskan oleh penulis untuk lebih memudahkan 
perusahaan dalam melakukan pencatatan persediaan yang sangat banyak. 
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